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摘      要：基于地方性知识理论就农村公共体育服务供给范式及其转换路径展开研究。研究表
明：当前我国农村公共体育服务供给范式是同质化的，且多带有效率取向、标准取向和非区域视
野等特点；无论就发展旨趣、理论基础还是范式控制而言，地方性知识理论观照下的农村公共体
育服务供给与传统的供给范式有着本质上的差别；就当前我国农村公共体育服务供给范式的转换
问题提出立足视点转换，凸显老百姓主体地位；打破路径依赖现象，农村公共体育服务供给必须
要关注属于“我们的”知识体系的生成与构建；重构文化场，“分类别”建构绩效评价新体系，
以切实保证农村公共体育服务相关政策的制定和执行等建议。 
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Transformation of rural public sports service supply paradigms 
——Based on the theory of local knowledge 
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2.College of Physical Education，Yunnan University，Kunming 650080，China) 
 
Abstract: Based on the theory of local knowledge, the authors made a study of rural public sports service supply 
paradigms and their transformation path, and revealed the following findings: rural public sports service supply 
paradigms in China today are homogenous, and characterized with efficient oriented, standard oriented and 
non-regional vision etc; no matter in terms of development objective, theoretical foundation, or in terms of paradigm 
control, from the perspective of local knowledge, rural public sports service supply paradigms are essentially dif-
ferent from traditional supply paradigms. Aiming at the issue of transformation of rural public sports service supply 
paradigms in China today, the authors put forward the following proposals: base the foundation on viewpoint trans-
formation, highlight common people’s subject status; break the phenomenon of path reliance, for rural public sports 
service supply, we must focus on the generation and construction of a knowledge system that belongs to “us”; rees-
tablish a cultural atmosphere, build new performance evaluation systems in a classified way, so as to ensure the es-
tablishment and implementation of rural public sports service related policies. 
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公共体育服务有效供给，当下备受关注。特别是伴
随中央供给侧结构性改革重大命题的提出，农村公共体
育服务的有效供给研究，更是成为学界关注的热点和焦
点。然而，目前大多研究似乎仍局限于供给重要性和如
何供给等技术层面的探讨，而少有研究关注农村公共体
育服务文化境遇、关注供给范式的转换问题。 
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而事实上，正因为农村公共体育服务发展最核心
的依托是地方性文化，其原动力也深藏于地方性知识
形态之中，且供给范式研究本身也有助于我们从更为
宏观的角度去把握其问题之所在，具有范式研究的优
先性。有鉴于此，本研究结合地域情境并借鉴地方性
知识理论就农村公共体育服务供给范式的转换展开探
讨，希望借此研究能够为相关部门决策及我国农村公
共体育服务的有效供给研究提供参考。 
 
1  农村公共体育服务供给范式存在的主要问题 
    范式，即模式、方式，是由美国著名科学哲学家
托马斯•库恩于 1962 年在《科学革命的结构》一书中
首次提出，并加以系统阐释，范式指共同体成员所共
享的信仰、价值、技术等的集合[1]。正由于不同发展范
式导向不同的实践理路，基于不同发展范式的基本假
设，在某种程度上也决定着我国农村公共体育服务发
展的不同效果，所以，围绕当前农村公共体育服务供
给现状，将我国农村公共体育服务供给范式的主要特
征及问题归结为以下层面： 
1.1  效率取向 
    效率不等同于效益和效能，效率是经济学概念，
后来被引申到社会学领域，一般是指单位时间内所能
完成的工作量[2]。 
    1)多年来重投入建设、轻管理使用问题，并没有
得到根本性的解决。而这一点学者已多有研究，也饱
受诟病。一项来自山东的调查显示：“已荒废”和“无
人维护”的场地设施占 42.1%，“几乎不用”和“偶尔
利用”场地设施占 44.5%，其中一个重要原因就是农
村公共体育设施缺乏维护和监管[3]。而另一项来自重庆
的调查也显示：仅 10.84%的村民接受过体育指导，仅
有 24.91%的乡镇经常组织开展体育活动，但有近一半
以上的农村公共体育设施几乎没有发挥其应有的功能，
究其原因同样也跟后续服务、跟踪服务不到位或是部分
服务环节被弱化直接相关[4]。因而，这也就必然导致一
边是农村公共体育设施的需求急剧加大，而另一边则是
大量的公共体育资源的闲置和资源浪费现象。 
    2)由于急于求成的心理，因而在一定程度上我国
的农村公共体育服务的供给也存着走形式、摊任务和
重数据之嫌。就农村公共体育服务发展而言，对经费
到位率、公共体育设施建成率、体育人口增长率等可
量化指标不可或缺，但如果又仅仅关注速度，关注政
绩化或任务化指标的达成，而对于客观实际，诸如经
济基础、基层体育组织建设等重视不够，其隐患也是
十分严重的。据对福建漳州龙海、江苏响水南河等 10
多个乡镇的调研，47.2%女性认为“农民体育健身工
程”根本就不适合她们；34.3%农村老年人群体则认
为“上级部门往往多对那些账面政绩见效快的农村公
共体育设施的供给情有独钟，而对于那些账面政绩见
效慢的、不利于数字化指标达成的农村公共体育设施
的供给则明显疲软，如指导服务、信息服务、公共体
育设施的维护与监管等，所以，在建好初期，只是出
于新鲜进行活动，但后来慢慢地‘敬而远之’”[5]。 
    总之，基于效率取向的农村公共体育服务供给，
具有一定的范式优先性，也能够起到立竿见影效果，
但无论是出于“发展才是硬道理”的急于求成心理，
还是出于政绩化的、可量化指标的达成，老百姓的主
体地位始终难以得到确保，获得感也难以得到满足。
因而，只重视行为端和速度，而不关注结果端和效益
及效能的农村公共体育服务的供给，也必然是有缺陷
的供给范式。 
1.2  技术理性与标准取向 
    技术理性是标准化的前提。这里技术理性，也主
要是就政策文本而言，如我国先后出台的《全民健身
计划纲要》《“十二五”公共体育设施建设指导手册》，
本身也就包含有“计划”“规划”“控制”和“寻求规
律”的政策意涵。换言之，跟自然科学一样，基于技
术理性视角下的农村公共体育服务的供给是有规律可
循的，也更为重视规范和标准化[6]。 
    标准化需要技术理性支撑，标准化的目的也是为
在一定范围内获得最佳秩序，而事实上，一味放任大
叙事，限制小叙事十分危险，所以，就标准的有无问
题，我们认为有基本的标准还是十分必要，但遗憾的
是，当前相关政策的制定与执行往往是刚性有余而灵
活不足。仅就供给项目选择而言，如上文提及《“十二
五”公共体育设施建设指导手册(试行)》对农村公共
体育设施的供给内容就有着明确的要求，包括场地规
格、地址选择、灯光要求和周边环境等[7]；再如各级地
方政府所出台的一系列相关政策、意见、纲要等在性
质上也多有雷同之处，如江苏出台的《农民体育健身
工程实施若干意见》中，同样就农村公共体育设施供
给内容的选择也有着明确的限定，如“四个一工程”
“八个一标准”等[8]。而制度设计尚且如此，供给现状
也就更是可想而知了，那就是“千区一型”、毫无特色
可言，同一个县市甚至是不同县市之间也都存在着片
面地追求数量、种类，或者是规模求大求同问题。作
为广袤的分散区域，我国各地农村地域情境迥异，包
括老百姓的需求偏好又怎么可能都是整齐划一和一刀
切呢？试问，游牧民族流动人口居多，篮球场的配置
又如何能够派上用场，如果配置一些摔跤场或跑马场
岂不是更好？再如，福建漳州乃中国女排训练基地，
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是传统的排球之乡，那么篮球场、乒乓球台的配置，
又怎么会有利用率的提升可言呢？因而，从这个层面，
我们也就不难理解某些学者在云南景谷县调研所发现
的问题——景谷县乃全国有名的“陀螺之乡”，男女老
少都喜欢打陀螺，为满足打陀螺需要，部分村民自筹
资金将村里的篮球场改建为陀螺场，而篮球架基本锈
蚀殆尽[9]。那就是供非所需、供非所求，必然导致供需
错配和利用率的低下问题。 
    总之，标准取向原本带有范式的隐喻，标准对有
着六七亿人口的广大中国农村而言，意义不言而喻。
但就标准的制定，究竟如何体现分类指导设计理念，
包括制定什么类型的标准，又由谁来制定等，则是必
须要认真加以权衡的重要问题。 
1.3  农村公共体育服务供给中的非区域视野 
    作为生态场，地域情境影响着农村公共体育服务
的有效供给，完善的“接地气式”的农村公共体育服
务供给，也是农村公共体育服务发展取得成功的关键，
在这些基础性工作中做的也不够到位。 
    其一，路径依赖问题。如单双杠、篮球、羽毛球、
兵乓球等，均跟城市体育并无二致；且无论从场地器
械、竞赛规则，还是从具体的负荷要求角度看，均跟
城市体育、竞技体育发展无差别。农村体育城市化无
可厚非，但抛开城市化所带来生态问题不谈，仅就体
育认知、基层体育组织建设状况来看，城乡差距是十
分明显的。这也正如在福建闽北一带调研所发现的问
题——老百姓的体育认知依然缺失，他们更为关注的
热门话题仍然是如何挣钱，也依然存在“体育是城里
人的事”“劳动就是体育”等现象。类似现象在全国大
多农村地区不同程度存在着。所以，诚如英格尔斯[10]
所言，如果缺乏能赋予这些现代化产物以真实生命力
的广泛的现代心理基础，如果现代制度下的人自身还
未能从内在价值上经历向现代化转变的话，那么，现
代化畸形发展的悲剧不可避免，农村公共体育服务发
展也一样厄运难逃。 
    其二，地域情境重视不够。在农村体育城市化的
同时，我国农村民俗体育的发展和传承始终得不到应
有的重视。如长三角地区、广东沿海一带，很多农村
就崛起了一些富裕乡镇，这些地方的农村体育发展完
全可以多开展一些城市体育、现代体育；相反，其它
地区，如广西、贵州、云南包括闽北一带，因经济发
展还难以支撑现代体育的快速需求，但民俗文化、民
俗体育文化则非常的丰富，而且这些民俗体育的传承在
各自的族群范围内也都具有十分广泛群众基础，所以，
这些地方则完全可以多开展一些民俗体育、民族民间体
育。但是从总的供给现状来看，无论是全民健身工程，
还是送体下乡活动开展，地方性知识、地方性体育，却
始终处于“装饰性”的花边地位，而得不到应有的重视，
且在宣传、组织方面的投入也极少[11]。总之，城市体育
(现代体育)并不是城里人的专利，重视城市体育、现
代体育也不应该以丧失民俗体育、民族民间体育多样
性和多元化为前提条件，因而，要发展农村体育就必
须要尊重地域情境。 
当前我国农村公共体育服务的供给同质化，多带
有效率优先、标准取向(技术理性)和非区域视野等垄
断性特征。而事实上，也正因为供给范式研究本身具
有范式研究的优先性，才有助于从更为宏观角度去把
握问题所在。所以，要扩大农村公共体育服务的有效
供给，要切实解决当前农村公共体育服务供给范式所
存在的主要问题，就必须要从理论和实践两个层面加
强对我国农村公共体育服务供给范式转换研究。 
 
2  地方性知识的介入对我国农村公共体育
服务供给范式转换的启示 
2.1  对“地方性知识”理论的基本理解 
    “地方性知识”是由美国人类学家克利福德•吉尔
兹[12]于 1982 年首次提出并使用。“所谓的地方性知识，
不是指任何特定的、具有地方特征的知识，而是一种
新型的知识观念，而且地方性(或局域性)也不仅仅是
从特定的地域意义上来说的，它还涉及到在知识的生
成与辩护中所形成的特定情境，包括由特定的历史条
件所形成的文化与亚文化群体的价值观，由特定的利
益关系所决定的立场、视域等”[12]。 
    地方性知识理论的提出是相对于主流垄断范式而
言的，就地方性知识理论的核心观点看，其一，一切
知识也都是地方性(或局域性)知识，根本就不存在所
谓的全球性(或普适性)知识可言。所以“过去我们可
以不加思考、不用证明的‘公理’，现在如果自上而下
地强加到丰富多样的地方性现实之上，那就难免会有
‘虚妄’的嫌疑”[12]；其二，就文化的阐释和建构而
言，少一些标准化、专业化的硬性技术指标的要求，
多一些意义的发现、追寻和创设，意义十分重大。所
以，“文化分析它实质不是寻求规律的一门实验性科
学，而是基于视界融合、基于理解的理解(即文化的阐
释)基础之上的寻求意义的一门解释性科学” [12]。其三，
知识总是在特定的情境中生成并得到辩护，情境虽然
不是直接的在场，但作为一种隐性的在场，它也始终
对现场活动产生起着重要的规约和影响作用。因而，
在对知识的考察和建构过程当中，我们与其关注普遍
的准则，还不如着眼于如何形成知识具体的情境条件，
农村公共体育服务供给研究，也不例外[13]。 
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    总之，地方性知识理论与后现代主义息息相关，
带有批判性，包括在农村公共体育服务的供给过程当
中，一样也不仅仅涉及到知识选择的价值判断、涉及
到老百姓的主体地位的确证，也关注到了知识获得或
建构背后的方式方法问题等。所以，结合地方性知识
理论，加强乡土文化与农村公共体育服务供给范式的
深度融合研究极具启示意义。 
2.2  地方性知识理论对我国农村公共体育服务供给
范式转换带来的启示 
    1)开放农村公共体育服务发展路径。 
    地方性知识理论是后现代主义研究的产物，且在
“地方性知识”理论辩护下，纯粹客观、普适性的知
识实际上也是不存在的，但就当前我国农村公共体育
设施供给现状看，存在“国家知识”与地域性的“地
方知识”之间二元区隔问题，甚至也存在着不切实际、
完全把一项地域性的知识体系作为一种“通识性”和
“全球性”知识去强行套用和嫁接到不同地域的农村
公共体育服务发展道路之上，进而导致水土不服和“剃
头挑子一头热”问题。所以，从这个角度讲，地方性
知识理论的提出和灵活运用，无疑为农村公共体育服
务有效供给提供开放性的视野。 
    2)确立老百姓在农村公共体育服务供给中的主体
地位。 
    从需求到供给再到利用，农村公共体育服务供给
本身，也是以充分满足老百姓的有效需求为前提条件，
但从多年我国农村公共体育服务供给范式的主要特征
和问题所在看，我国农村公共体育服务的供给却是“自
上而下”，多表现国家话语，也更为强调正式组织环境
下的规范化要求。所以，地方性知识理论的提出，不
仅对于如何及时矫正和发现农村公共体育设施供给过
程中可能存在“为民作主，代民作主”等不当行为和
方式有着重要的启示意义，同样对于在农村公共体育
服务供给中老百姓主体地位的确立具有十分重要的反
思意义和借鉴价值。 
    3)明晰农村公共体育服务发展与生存场域之间的
密切关联。 
    农村不等同于城市，农村公共体育服务供给同样
也有着不等同城市的背景条件和支撑体系；而且老百
姓也不只是普适性知识(标准化知识)的接受者。但遗
憾的是，多年来农村公共体育服务供给却始终存在着
“以我们的需要代替老百姓的需要”或“以我们的世
界去推知老百姓的世界”等主观建构性问题。因而，
从这个层面讲，基于地域情境的地方性知识理论的解
读，包括吉尔兹所开创的近距离观察、远距离审视，
进而达到“视界融合并置观”，它不仅解放了农村公共
体育服务供给的认知活动，同样对于明晰农村公共体
育服务供给与其生存场域之间的密切关联也提供了十
分重要的指导意义[14]。 
    总之，地方性知识理论，其学术意蕴就在于肯定
“对话”“多元”与“差异”供给理念，地方性知识理
论的运用，恰恰也更契合于当前我国农村公共体育服
务供给实际需求。因而，无论从理论基础、发展旨趣
还是从范式控制角度来看，地方性知识观照下的农村
公共体育服务供给范式与我国传统的农村公共体育服
务供给范式之间，还是存在着一定的本质上的差别的。 
 
3  基于地方性知识的我国农村公共体育服
务供给范式的转换路径 
3.1  立足视点转换，凸显老百姓主体地位 
    一是科学定位政府职能，全面贯彻民本思想，既
不能脱离实际、急躁冒进，更不能好大喜功，做表面
文章；二是培育公共行政精神，促进农村公共体育服
务供给机制创新。具体而言：老百姓需要什么样的公
共体育服务，政府理应在其掌握的资源和具备的能力
范围内提供相应的公共体育服务；老百姓需要什么样
的公共体育服务供给范式，政府在提供服务过程中采
取老百姓乐意接受的合理化公共体育服务供给范式；
当老百姓的公共需求发生变化时，政府同样也应积极
回应老百姓新的需求，进而确保公共体育服务新需求
得到新的满足。 
3.2  基于地域情境，打破路径依赖现象 
    农村公共体育服务发展植根于具体的地域情境，
基于地方性知识的地域性要求，也注重本土资源的开
发与利用的多元化和多样化。为此，要实现我国农村
公共体育服务的有效供给，就必须要生成与或建构属
于“我们的”知识体系：一要发现体育、更要挖掘体
育，注重农村公共体育资源开发和利用的多样化。因
为从功能可替换角度看，民俗体育功能不可替代，农
村民俗体育资源的开发和利用，本身也都是伸缩性极
大的资源领域。二要立足内部视界，要加强农村公共
体育设施供给中“普适性知识”的适应性改造。而这
方面江苏淮安大学生村官体育就极具启示意义，如农
民健身操，就很好地融合插秧、割麦、播种等农村劳
作，不仅简单易学，老百姓也乐于接受。三要调整场
地器械规格，降低运动负荷，如实行小篮球场、小篮
球架等等，从而打破多年来农村公共体育设施供给多
以成年人标准配置的现状而难以满足不同人群的不同
需求困境[15]。四要功能整合，农民体育活动开展，农
村公共体育服务供给，还可作为农民增收致富一个重要
渠道同步进行，所以，江苏海安县大公镇将农村体育发
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展与招商引资相结合的做法同样也极具参考价值[16]。总
之，开拓视野，结合地域情境，打破路径依赖现象，
生成与构建属于“我们的”知识体系，实现“普适性
知识”与“地域性知识”的共生通融，农村公共体育
服务发展最终才能够最大限度实现其应有的价值。 
3.3  重构文化场，“分类别”建构绩效评价新体系 
    地方性知识理论，其学术意蕴就在于肯定“对话”
“多元”与“差异”供给理念，基于地方性知识视阈
下的农村公共体育服务相关标准制定，也应该留有余
地和富有弹性，更应该是指导性而不是一刀切的。为
此，一要重构文化场，要关注农村体育带头人的发展
和培育，更要关注和充分考虑到老百姓的体育需求、
体育认知和信息反馈等，从而为农村公共体育服务的
有效供给铺平道路；二要加强调研，要加强对我国农
村公共体育服务供给内容、地址选择和科学健身方法
的广泛宣传与发动等等，从而使老百姓能够真正参与
到我国的农村公共体育服务建设当中；三要分类设置、
分层划分，真正作好农村公共体育服务绩效评价细化
工作，以切实保证我国农村公共体育服务相关政策的
制定和执行真正能够起到规范和激励作用。总体而言，
国家标准应该是宏观、弹性的，也应该具有指导性，
但地方标准的研制和落实，则必须是具体、翔实的，
更应该具有可操作性[17]。当然，就“分类别”绩效评
价新体系实施过程中可能存在的问题必须要加以规范
和控制，具体的应对思路就是：适当降低农村公共体
育服务供给“硬”指标权重，增加民生改善和群众满
意度等“软”指标的权重，包括在考核过程中对于定
性成分较大、方法较为单一的问题，同样也可以考虑
借助现代信息技术并采用多种方法，以保证考核结果
的客观性及其可信度。 
 
农村公共体育服务并不是一味靠增加投入实现，
也只有关注地域情境，关注普适性知识与地方性知识
的融会共生，由此形成的农村公共体育服务发展才充
满活力，并成为真正意义上的“农村体育”。而事实上，
也只有坚持多元化的发展路向，进而凸显老百姓的主
体地位，以打破多年来我国农村公共体育服务供给过
程中存在的同质化、效率优先和路径依赖问题等。这
样，我国农村公共体育服务发展也才能够真正成为老
百姓的生活体验与充满意义建构的精神之旅。 
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